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ABSTRAK
Pengaruh Human Capital, Spiritual Capital, dan Structural Capital terhadap
Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP).
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris adanya
bukti pengaruh human capital, spiritual capital dan structural capital terhadap
kualitas audit. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif asosiatif
dan eksplanatori, dilakukan dengan model penyebaran kuesioner kepada seluruh
auditor yang bekerja di KAP Surabaya dan Sidoarjo. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh auditor yang bekerja di 43 KAP Surabaya dan 1 KAP Sidoarjo,
menggunakan penentuan sampel jenuh. Sampel yang didapat dalam penelitian ini
adalah 96 auditor dari 20 KAP yang mau menerima dan mengisi kuesioner penelitian
ini. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji Regresi Linear
Berganda dengan bantuan software SPSS versi 20.0. Dengan model riset yang
digunakan, maka hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa Human Capital,
Spiritual Capital, dan Structural Capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas audit, dengan Adjusted R2 sebesar 53,6%. Adapun keterbatasan dalam
penelitian ini adalah peneliti tidak bisa mengontrol auditor yang mengisi kuesioner,
untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan purposif sampel dan membuat
batasan kriteria pengisi kuesioner, atau dengan metode wawancara.
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ABSTRACT
The Influence of Human Capital, Spiritual Capital, and Structural Capital toward
Result of Audit Quality.
The purpose of the research is to obtain empirical evidence about the impact of
human capital, spiritual capital and structural capital to the quality of the audit. This
research is quantitative associative and explanatory methods, The research was
being conduct by questionnaire distribution model that applied to all the auditors
who work in Public Accounting Firm (KAP) in Surabaya and Sidoarjo. Research
population is all the auditors work in Public Accounting Firm in 43 places at
Surabaya and 1 place at Sidoarjo. The sample in this research is 96 auditors from 20
Public Accounting Firm who are willing to complete the questionnaire in this
research. Hypothesis testing was being done using the multiple linear regression test
using SPSS version 20.0 software. With the research model used, the results in this
study found that Human Capital, Spiritual Capital, Structural Capital and significant
positive effect on Audit Quality, with 53.6% Adjusted R2. The limitations in this study
were researchers could not control the auditor who filled out a questionnaire, for
future studies should use a purposive sample and set limits filler criteria
questionnaire or interview method.
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